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HALAMAN PERSEMBAHAN  
 Ucapan syukur dan terima kasih penulis sampaikan kepada Allah SWT 
karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja 
Praktik ini. Proses yang dilalui dari melakukan kerja praktik yang berbentuk projek 
podcast Dongeng Lulu, hingga melakukan bimbingan dan menyelesaikan Laporan 
ini memang tidaklah mudah. Banyak sekali kendala yang dialami penulis dan rekan 
kerja penulis untuk memenuhi kerja praktik ini. Apalah kemampuan penulis ini 
tanpa adanya Grace Agustin sebagai rekan kerja yang selalu membantu dan 
mendukung serta sabar dalam menunggu hasil rekaman untuk dieditnya. Akhir 
kata, tiada pendukung setia selain keluarga sendiri, orang tua beserta adik-adik yang 
menemani. Laporan Kerja Praktik ini merupakan pijakan untuk selangkah lebih 
maju menuju kelulusan. 
 
 
 Surabaya, 29 Januari 2021 





         Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat 
dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik 
dengan judul “ Proses Voice Over dalam Pembuatan Podcast Dongeng Lulu”. 
Laporan Kerja Praktik ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 
menyelesaikan studi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya. 
         Terselesaikannya laporan kerja praktik ini tentu saja tidak lepas dari dukungan 
dan semangat dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis mengungkapkan rasa 
terima  kasihnya serta penghargaan kepada: 
1. Kepada kedua orang tua penulis , Erlis Purwaningsih dan Jadi yang selama 
ini selalu memberi dorongan agar segera cepat dalam menyelesaikan 
laporan kerja praktik ini. tidak lupa juga dengan doa yang mereka panjatkan 
agar proses kerja praktik ini selalu lancar dan dalam lindungan Allah SWT. 
2. Theresia Intan Putri Hartiana, S.Sos., M.I.Kom., sebagai dosen pembimbing 
dalam melakukan kegiatan kerja praktik ini. Terima kasih banyak atas 
waktu dan dorongan yang diberikannya selama ini kepada penulis dari awal 
kerja praktik hingga terselesaikannya kerja praktik ini 
3. Finsensius Yuli Purnama, S.Sos., M.Med.Kom., sebagai dosen penguji yang 
memberikan masukan-masukan yang sangat bermanfaat untuk laporan kerja 
praktik ini agar menjadi sempurna. Terima kasih banyak atas waktunya 
yang beliau luangkan untuk melakukan bimbingan kepada penulis. 
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4. Kepada petugas Tata Usaha Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Katolik 
Widya Mandala, yang telah membantu untuk mendapatkan tanda tangan 
dosen yang bersangkutan. Terima kasih banyak, hal tersebut sangat 
membantu penulis dalam menyelesaikan laporan kerja praktik ini.  
5. Kepada Grace Agustin, seorang partner kerja yang berperan sangat besar 
dalam projek kerja praktik. Dirinya juga selalu sabar dalam menampung 
curhatan dan keluhan serta memberi motivasi  kepada penulis. 
6. Kepada Shaskia Rizky Nur Hasanah, seorang sahabat yang seperti keluarga. 
Terima kasih atas waktu dan menjadikan dirinya sebagai perantara antara 
penulis dan para voice over talent. Dirinya juga berperan besar atas 
terselesaikannya kerja praktik ini. Terima kasih banyak juga sudah 
memberikan doa serta dukungan yang luar biasa kepada penulis. 
7. Kepada para voice over talent, penulis ucapkan terima kasih sebesar-
besarnya, karena telah bersedia untuk berpartisipasi dalam kerja praktik 
berupa podcast Dongeng Lulu ini. 
         Penulis sekali lagi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam kerja praktik hingga 
laporan kerja praktik ini selesai ditulis. Jika kiranya penulis ada kesalahan, penulis 
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Penyalahgunaan teknologi yang sering dilakukan oleh orang tua dapat 
berimbas kepada anak-anak. pemberian gawai kepada anak-anak oleh orang tua 
semata-mata untuk menenangkan si buah hati ternyata dapat menyebabkan 
kecanduan. Apalagi hal itu terjadi tanpa pengawasan orang tua atau orang dewasa. 
Dengan ini, penulis menciptakan sebuah konten podcast bertemakan dongeng, yang 
dapat dinikmati oleh anak-anak serta orang tua bernama Dongeng Lulu. Pembuatan 
dongeng ini diharapkan dapat menjadi penghubung antara anak-anak dan orang tua 
untuk meluangkan waktu mereka bersama, merangsang imajinasi anak, mampu 
merangsang anak agar berpikir kritis, serta menjadi konten alternatif bagi anak-
anak. Penulis yang bertanggung jawab sebagai voice over memiliki beberapa 
tahapan yang harus dilalui untuk membuat podcast Dongeng Lulu. Mulai dari riset 
dan menyusun naskah, pembentukan tim produksi, rembug naskah, pemilihan 
pemain, latihan kering, rekaman, editing, preview, hingga pada tahap mastering. 
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